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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 11 DE JANEIRO DE 2018 (*)
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA SECRETARIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, 
da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo 
SEI n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a dezembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
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*Republicado por incorreção no original
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 11/1/2018. 
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiári
o
Cargo/Funç
ão
De Até Cidad
e
Descrição (A) 
Quantidad
e de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(B)        
 Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(C)        
       
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(D)       
                 
Desconto 
Auxílio 
Alimentaçã
o (Art. 16 
da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(E)        
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
XIV do art. 
18 da Lei 
13.408 de 
26/12/2016 
(LDO 
2017)*
[(AxB)+
C-D-E]  
               
                
               
                
                
               
TOTAL
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Acompanhar o 
IV Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
101,35 
 R$   
1.750,00 
Fabiano 
Pereira 
Gonçalves
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Cintia Vilas 
Bôas 
Campos
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Celia 
Regina de 
Lima 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Patrícia 
Cerqueira 
Kertzman 
Szporer
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Daniel 
Castro 
Gomes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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José 
Raimundo 
dos Santos 
Costa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Deborah 
Karen 
Cavalcante 
Costa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Antônio 
Araújo da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vinícius 
Quintino de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Aldary 
Nunes Junior
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Syvia 
Leandro 
Marinho
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Ana Karla 
Farias Lima 
de Morais
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Sheyla 
Maria 
Araújo Brito 
Sulichin
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
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Juliana 
Marques dos 
Santos 
Bringel
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Helena 
Maria 
Barbosa da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Hugo 
Lustosa 
Belfort do 
Nascimento
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Janis Eyer 
Nakahatati
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Ricardo 
Gomes de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Wendel 
Santos 
Chaves da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  120,54 
 R$        
  -    
 R$   
1.426,94 
Richard Pae 
Kim
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
José Joel 
Ferreira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
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Luciana 
Maria Alves 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Maria de 
Fátima 
Moreira 
Santa 
Bárbara
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Luís 
Fernando de 
Oliveira 
Benfatti
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Wanderléa 
Lessa 
Mariaca
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Matilde 
Fernandes 
da Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 
 R$   
1.750,00 
Leo 
Alexandre 
de Lima 
Furtado
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Luiz 
Albuquerque 
Melo
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Karoline 
Mafra 
Sarmento 
Beserra
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
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Ilma 
Ferreira de 
Brito
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Arthur 
Darub Alves
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Simone 
Cuber 
Araujo Pinto
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Camila 
Vieira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Fillipe 
Azevedo 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Roberto 
José Ludwig
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Bianca 
Aresta
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Isabel 
Cristina 
Lima Selau
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
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Adalto 
Barros dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Giselle de 
Amaro e  
França
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Deise 
Moura 
Mathias
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Terpsychore 
Dimas 
Quirino
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Rosângela 
Maria 
Evangelista 
de Melo
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Eduardo 
José de 
Carvalho 
Soares
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Laís 
Machado 
Ramos Birck
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Anne Elize 
da Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
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João Luiz 
Bettini de 
Albuquerque 
Lins
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Paulo 
Fernando de 
Britto 
Feitoza
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Cláudia 
Manoela 
Prates 
Chagas
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Joana Costa 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Ivanete de 
Mesquita 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Márcia 
Maria 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Maria 
Regina de 
Carvalho 
Costa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Manuela de 
Castro 
Feteira do 
Vale Gross
Colaborador 
ENFAM
05/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 120,54 R$ 0,00  R$   
1.426,94 
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Superior Tribunal de Justiça
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar da 
solenidade de 
outorga da 
Comenda do 
Mérito em 
Educação 
Judicial durante 
o IV Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura 
Representar a  
Enfam no "I 
Encontro de 
Corregedores dos 
Serviços 
Extrajudiciais da 
Corregedoria 
Nacional de 
Justiça: 
Inovações 
Tecnológicas do 
Extrajudicial"
1,5 R$ 1.069,16  R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
Mario 
Devienne 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
Ana Cláudia 
Brandão de 
Barros 
Correia 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 293,32  R$   
1.050,00 
France 
James 
Fonseca 
Galvão
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 293,32  R$   
1.050,00 
Taynã 
Nunes 
Quixabeira
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 293,32  R$   
1.050,00 
Thiago 
Aleluia 
Ferreira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
06/12/2017 07/12/2017 Brasíli
a
Participar do IV 
Encontro de 
Diretores e  
Coordenadores 
Pedagógicos das 
Escolas Judiciais 
e  de 
Magistratura.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 293,32  R$   
1.050,00 
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Superior Tribunal de Justiça
Jacqueline 
Machado
Colaborador 
ENFAM
10/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Lenice 
Bodstein
Colaborador 
ENFAM
10/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Maria 
Erotides 
Kneip 
Baranjak
Colaborador 
ENFAM
10/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
10/12/2017 15/12/2017 Brasíli
a
Acompanhar o 
curso "Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero: valores e  
possibilidades"
5,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
  -    
 R$   
3.775,85 
Amilar 
Domingos 
Moreira 
Martins
Coordenador 11/12/2017 14/12/2017 São 
Paulo
Elaborar estudos 
para utilização 
da Computação 
Cognitiva com 
foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    
 R$   
2.005,75 
Montgomer
y Wellington 
Muniz
Coordenador 11/12/2017 14/12/2017 São 
Paulo
Elaborar estudos 
para utilização 
da Computação 
Cognitiva com 
foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    
 R$   
2.005,75 
Osmar 
Rodrigues de 
Souza
Assessor 11/12/2017 14/12/2017 São 
Paulo
Elaborar estudos 
para utilização 
da Computação 
Cognitiva com 
foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    
 R$   
2.005,75 
Shirlei de 
Oliveira 
Hage 
Menezes
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Rosária de 
Fátima 
Almeida 
Duarte
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Maurício 
Ponte 
Ferreira de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Superior Tribunal de Justiça
José Olindo 
Gil Barbosa
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Fabiano 
Pegoraro 
Franco
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Maria 
Aparecida 
Cury
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Lucianne 
Keijok Spitz 
Costa
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Fátima 
Maria Rosa 
Mendonça
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Ana 
Cristina de 
Freitas Mota
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Luciana da 
Eira Nasser
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Ana Cláudia 
de Jesus 
Souza
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Álvaro 
Kalix Ferro
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Rita de 
Cássia 
Martins 
Andrade
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 15/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Madgéli 
Frantz 
Machado
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Patrícia 
Cunha Paz 
Barreto de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 15/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Andrea 
Hoch Cenne
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Maria Luíza 
Heilborn
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 12/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
293,32 
 R$   
1.050,00 
Fabiana 
Pagel da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cíntia 
Beatriz da 
Silva 
Bittencourt 
Schaefer
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Leila 
Linhares 
Barsted
Colaborador 
ENFAM
11/12/2017 12/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
293,32 
 R$   
1.050,00 
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Superior Tribunal de Justiça
Julio Cesar 
de Andrade 
Souza
Coordenador 11/12/2017 13/12/2017 Rio de 
Janeiro
Representar o 
Superior 
Tribunal de 
Justiça e  o Poder 
Judiciário nas 89ª 
e  90ª Reuniões 
Plenárias do 
Conselho 
Nacional de 
Arquivos 
(CONARQ)
2,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  120,54 
 R$        
  -    
 R$   
1.426,94 
Teresa 
Cristina 
Cabral 
Santana
Colaborador 
ENFAM
12/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Paulo 
Zacarias da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
12/12/2017 14/12/2017 Brasíli
a
Curso de 
Formação 
Continuada -  
Violência 
doméstica, uma 
questão de 
gênero
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
18/12/2017 19/12/2017 Brasíli
a
Reunião da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam
1,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
159,85 
 R$   
1.050,00 
Cristiana de 
Faria 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
18/12/2017 19/12/2017 Brasíli
a
Oficina de 
orientações sobre 
a  escrita do 
material do 
Curso 
Depoimento 
Especial.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
Eduardo 
Rezende 
Melo
Colaborador 
ENFAM
18/12/2017 19/12/2017 Brasíli
a
Oficina de 
orientações sobre 
a  escrita do 
material do 
Curso 
Depoimento 
Especial.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
18/12/2017 19/12/2017 Brasíli
a
Oficina de 
orientações sobre 
a  escrita do 
material do 
Curso 
Depoimento 
Especial.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
Antonio 
Horácio Boa 
Sorte
Analista 
Judiciário
19/12/2017 19/12/2017 Rio de 
Janeiro
Cerimônia de 
assinatura de 
certificados AC 
VALID-JUS
0,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    40,18 
 R$        
414,51 
 R$      
350,00 
Luiziana 
Souto 
Schaefer
Colaborador 
ENFAM
19/12/2017 19/12/2017 Brasíli
a
Oficina de 
orientações sobre 
a  escrita do 
material do 
Curso 
Depoimento 
Especial.
0,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    40,18 
 R$        
414,51 
 R$      
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior 
a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa 
(inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016). 
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